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PRESENTACIÓN 
La Consejería de Agricultura y Ganadería considera la formación profe-
sional agraria y agroalimentaria como uno de los pilares fundamentales del des-
arrollo rural y del futuro profesional de la población agraria. 
En este sentido, las Escuelas de Capacitación Agraria y Agroalimentaria 
de la Consejería cuentan con los recursos humanos y materiales precisos para 
asumir el reto de una formación altamente tecnificada y especializada que res-
ponda a la demanda actual del sector. 
Con la publicación de este libro se pretende apoyar la impartición de 
módulos prácticos asociados a los programas de incorporación a la empresa 
agraria, a la vez que constituye un material didáctico de gran utilidad en los 
diversos tipos de formación impartidos en las Escuelas. 
Se trata de un libro de atractiva presentación y cuyo contenido, de gran 
detalle y especialización, responde a una marcada orientación práctica. 
Esperamos sea de gran utilidad y contribuya a mejorar la cualificación y tecni-
ficación del sector hortícola regional. 
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Introducción 
En este cuaderno de prácticas de horticultura nos vamos a ceñir a prácticas 
de horticultura ecológica. Esta técnica dentro de la horticultura general se 
caracteriza por intentar producir productos vegetales sin el uso de fertili-
zantes y pesticidas de síntesis química. Pero no se debe definir la horticul-
tura ecológica en negativo (no se usa esto o aquello, está prohibido esto o 
aquello) sino en positivo: tratamos de aprovechar todo aquello que de forma 
natural está a nuestro alcance para producir unos alimentos de forma sana 
y respetuosa con el Medio Ambiente, como es un adecuado uso de la rota-
ción de cultivos, las plantas herbicidas, los tratamientos con productos tal 
cual se nos presentan en la naturaleza. Y queremos tener una producción 
sostenible en el sentido de que no se canse la tierra, intentando por un lado 
no agotar su energía y por otro reponiendo aquello que sacamos de la 
misma. Este intento conlleva a veces prácticas algo diversas a la horticultu-
ra tradicional que trataremos de exponer en este cuaderno además de otras 
prácticas más de siempre. 
Debido a que la horticultura ecológica está apenas empezando a introducir-
se en nuestra región, suele darse en parcelas de tamaño más bien reducido 
por lo que los métodos y medios de trabajo son con frecuencia bastante 
artesanales. El mismo uso de técnicas más modernas y extensivas está limi-
tado a que en muchos de los huertos de tipo ecológico conviven especies y 
productos con ciclos vitales distintos en el tiempo, que hace que tengamos 
que respetar los espacios y los ritmos. 
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1. Preparación del terreno 
La preparación del terreno en horticultura podríamos dividirla en mediata e 
inmediata, o por usar un lenguaje más común en labores de invierno, o pre-
paración remota respecto al cultivo y labores inmediatas a la implantación 
del cultivo. 
PRÁCTICA 1: Labores de invierno 
Las labores de invierno se pueden realizar a partir de octubre o noviembre hasta 
febrero. 
La finalidad de estas labores es: 
- Eliminar malas hierbas nacidas desde la cosecha anterior. 
- Incorporar restos de cosechas o rastrojos para su descomposición. 
- Dar una mayor aireación al terreno. 
- Penetración de la lluvia y el hielo durante el invierno. 
- Incorporar abonados cuya acción sea de largo alcance en el tiempo. 
- Tener una buena estructura para preparar el lecho de siembra en primavera. 
Pero antes de realizar estas labores tenemos que tener en cuenta: 
- En general es preferible no voltear en profundidad para así no mezclar los 
perfiles u horizontes de la tierra. Si mezclamos los perfiles lo que estamos 
haciendo es que la materia orgánica se descomponga profundamente de 
forma anaeróbica (sin la presencia de oxígeno), se alejan los nutrientes de 
las raíces teniendo que profundizar más y se cambia la microfauna. 
Las labores superficiales que se encuentran a 15-20 cm. aproximadamente, 
pueden realizarse con el cultivador, la grada de discos o incluso un moto-
cultor, dependiendo de las dimensiones de nuestra parcela. 
- A veces conviene hacer labores profundas para romper suelas de arado o 
por otros motivos. Es preferible realizar labores verticales (en que no se vol-
tea la tierra) con los aperos adecuados como el chísel, el subsolador, el cul-
tivador e incluso el arado de discos. 
- Realizar el menor número de pases posibles, ya que así evitaremos la com-
pactación de la tierra. 
- Trabajar la tierra en tempero, es decir con la humedad suficiente que per-
mita realizar las labores con facilidad. Si se hacen con la tierra seca se la 
desmenuza y con exceso de humedad cementa la tierra quedando dura y 
- e -
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compacta, además de que se trabaja más con las dos formas. Por lo cual 
antes de una labor comprobaremos el estado de la tierra, si tiene exceso de 
humedad esperaremos, en cambio si está seco daremos un riego con 24 
horas de antelación. En nuestro caso, que es la preparación del terreno para 
el invierno, nos conviene labrarlo con humedad (sin exceso) para formar 
terrones grandes que se disgregarán con la acción del hielo. 
- Seguir las curvas de nivel para hacer las labores en terrenos con pendiente. 
Los pasos a seguir son: 
1.Dejar el terreno libre de impedimentos que pudiéramos tener de la campaña 
anterior, como pueden ser: palos, cuerdas, plásticos, etc. así como los cul-
tivos que hayan terminado su producción, ya que dependiendo de cuándo 
realicemos estas labores podemos tener cultivos de invierno, no importa, se 
deja una parte de la parcela para ellos. 
1.1: terreno listo para la incorporación del abono 1.2: se han retirado los cantos 
2.Si donde hubo cultivos anteriores y se va 
a establecer uno nuevo han vuelto a 
nacer malas hierbas, éstas se deben qui-
tar pues pueden entorpecer la siguiente 
labor (incorporación de abono). Lo hare-
mos manualmente si son pocas o con 
ayuda de desbrozadora si son muchas. 
- e -
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3.Incorporar de manera uniforme el abono, labor de trabajo de la tierra y mez-
cla del abono (ver PRÁCTICA 3, incorporación de abono). 
1.4: labor de preparación del suelo 
Como se ha dicho anteriormente 
estas labores deben ser superfi-
ciales, aunque todo dependerá de 
cada terreno, se pueden dar casos 
en que la tierra se compacte con 
facilidad y necesite una labor que 
profundice. 
Si hablamos de grandes dimen-
siones podemos usar maquinaria 
pesada, es decir tractor más cul-
tivador. Pero si no fuera muy 
extensa se trabajaría muy bien 
con un motocultor, incluso con 
herramientas manuales. 
Es importante conseguir una 
buena incorporación de las nue-
vas materias al suelo a la vez que 
una buena oxigenación y porosi-
dad del mismo. 
1.5: labor de preparación del suelo 
1.6: labor de trabajo de la tierra 
1.7: pase con motoazada 
-e-
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PRÁCTICA 2: Preparación inmediata del terreno 
Estas labores tienen por objetivo principal preparar el terreno de tal manera que 
quede listo para recibir la planta o la semilla, según el caso, a expensas de la 
labor propia y específica de introducción de la especie. Se realizarán normal-
mente a partir de marzo. 
La preparación del terreno adecuada a nuestro caso va a venir condicionada o 
aconsejada por: 
- El sistema de riego que tengamos. 
- Las plantas que vamos a cultivar. 
- La maquinaria disponible. 
- La nivelación del terreno y su relación con el riego. 
Las principales labores de preparación del terreno son: 
1.Dar un pase con el cultivador o motocultor para así eliminar las malas hier-
bas nacidas. Si no disponemos de un terreno muy extenso se puede reali-
zar con una azada para eliminar las malas hierbas y después dar una pasa-
da con la motoazada para mover y dejar uniforme el terreno. 
2.Planificar nuestra parcela. Una manera muy fácil y sencilla es hacerse un croquis, 
que podremos seguir cada año para así realizar una buena rotación de cultivos. 
3.Preparar el terreno según las condiciones antes mencionadas. 
Surcos: hendiduras que se realizan en la tierra para dar paso al agua por deba-
jo de la superficie de cultivo. Requiere baja inversión inicial pero necesita un 
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Los pasos a seguir serán: 
1.Longitud del surco: lo primero es tener bien nivelada y planificada la parcela. 
El agua se desplaza horizontalmente (de lo más húmedo a lo más seco) y 
verticalmente (infiltración, mayor cuanto más arenoso es el terreno). Hemos 
de procurara que el surco se llene de agua en el menor tiempo posible. 
Si tenemos una superficie muy extensa y desnivelada, se puede fraccionar 
y hacer los surcos perpendiculares a la pendiente, procurando un reparto 
uniforme del agua a través de inclinaciones suaves. 
Se puede planificar la entrada de agua a los surcos de diversas maneras: 
una entrada de agua para cada surco, una entrada para varios surcos, con 
comunicación entre ellos por la parte final o sin comunicación, etc. 
-Q-
2.3: comunicación entre surcos 2.4: una entrada de agua para cada surco 
2.Tamaño del surco: ya con el terreno pre-
parado, nivelado y planificado comenza-
mos a realizar los surcos. Como se ha 
dicho son hendiduras, se puede observar 
en las fotografías. 
El tamaño que tendrán los surcos dependerá 
tanto del cultivo como de la posición ya que 
el agua es conveniente que no tenga contac-
to directo con los tallos para evitar enferme-
dades. Siempre que se pueda es mejor sem-
brar en los laterales del surco, aunque esto 
no lo permiten todos los cultivos. 
Cultivos en que suele emplear surcos: pata-
ta, tomate, pimiento, etc. 2.5: nos podemos ayudar de cuer-
das para hacerlos en línea recta 
-e-
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2.8: periodo inicial de un huerto 2.9: el mismo huerto tiempo después 
Caballones: es un tipo de surco mucho más grande, en el que normalmente se 
van a recibir las plantas a ambos lados del caballón. La técnica para hacerlos 
consiste en juntar dos surcos. El procedimiento es el mismo que con los surcos. 
Terreno llano: a veces una era llana es suficiente y lo más adecuado para algu-
nos cultivos y plantas. 
2.10: grandes surcos con espacio intermedio para 
riego y labores 
2.11: grandes surcos con espacio intermedio para 
riego y labores 
Estas eras tendrán diversos tamaños, fundamentalmente condicionados por el 
sistema de riego. Podemos tener todo nuestro huerto en una era, si tenemos 
riego por goteo por ejemplo, o dividirlo en partes en las cuales emplearemos el 
sistema más eficaz dependiendo del cultivo, aquí lo llamamos bancal. Este tipo 
de preparación se emplea también al preparar semilleros en el terreno. 
Cultivos que se suele emplear: zanahoria, espinaca, remolacha de mesa, alubia 
verde o seca... 
- e -
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2.12: parcela con cultivo por goteo 2.13: era llana con cultivo de alcachofa 
2.14: cultivo de rábanos 
2.15: bancales en explotación comercial 
preparados para cultivo 
2.16: bancales en huerto familiar 
-e-
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Alcorques: se realiza este tipo de preparación en aquellos cultivos que en su 
plenitud tienen un gran desarrollo, a fin que no alteren a otros cultivos colin-
dantes pudiendo establecer correctamente 
su vegetación. 
1.Se prepara un círculo de un metro de 
diámetro, o un cuadrado de parecida 
superficie. 
2. En el centro se implanta el cultivo, en 
semilla o planta. Lo preparamos de tal 
manera que al regar el agua no toque a 
la planta, como se ve en las fotografías. 
Se usa esta práctica principalmente en cala-
bacín, melón, sandía. 
2.17: preparación de alcorque 
2.18: cultivo de sandía en alcorque 2.19 
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2. Abonado 
Por abonado entendemos la aportación al suelo de aquellos elementos que 
se necesitan para producir porque los extraen los cultivos a lo largo de su 
proceso vegetativo. Un suelo pobre y mal nutrido nos dará peores cosechas 
que un suelo rico en nutrientes a disposición de las plantas. En Agricultura 
Ecológica estos nutrientes no se incorporan al suelo de forma directa, salvo 
en algún compuesto natural, sino porque los contienen otros elementos que 
encontramos y que podamos incorporar por considerarlos ecológicos. Es 
decir no incorporamos nitrógeno al suelo de forma directa, incorporamos 
estiércol, compost, humus de lombriz, etc., que contienen estos elementos 
y que una vez en el suelo los van a liberar para uso de nuestras plantas. 
Conviene conocer cuántas y cuáles son las necesidades de estos elementos 
que tienen las plantas para saber como incorporarlas. (Ver el Cuaderno 
Didáctico "Análisis de Suelo y Consejo de Abonado", editado por la 
Diputación de Valladolid e INEA). 
En agricultura ecológica actualmente usamos los siguientes tipos de abonos 
o fertilizantes: 
- Estiércol de diversas ganaderías: vacuno, porcino, aviar, ovino, equino, 
etc. En principio debiera proceder de ganaderías ecológicas, aunque esto 
hoy día es casi imposible. Este tipo de estiércoles se venden también 
compostados que son más sanos y libres de posibles enfermedades, 
semillas de malas hierbas, etc. 
- Compost: se hace de muy diversas maneras y lo puede realizar uno 
mismo con restos vegetales y orgánicos, o comprarlo. 
- Abonos verdes: mediante la siembra de cultivos, pueden ser legumino-
sas, gramíneas o cualquier otra planta cultivada o silvestre, se entierran 
en el suelo cuando están en floración cortando a ras del suelo, mejoran-
do su fertilidad. Se puede emplear: alfalfa, haba, vicia, cebada o avena. 
- Humus de lombriz: es también un preparado por la acción de lombrices 
sobre estiércol y tierra dando un resultado de buena riqueza para la nutri-
ción del suelo. 
- Foliares: aplicados en el envés de la hoja, son de rápida absorción. 
- Otras materias y preparados como Carbocal (residuos de azucarera 
comercializado por este tipo de empresas). 
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PRACTICA 3: Incorporación del abono 
Podemos hablar de abonos sólidos o líquidos: 
- Abonos sólidos: lo normal es tratar de incorporarlo a la tierra para que quede 
distribuido en el suelo y de él puedan las plantas extraer sus nutrientes. 
Conlleva dos momentos: incorporación a la superficie del suelo y mezcla con 
el suelo como tal. 
Hay que decir que la incorporación de restos de cosechas anteriores supo-
ne también una fertilización y enriquecimiento del suelo. 
- Abonos líquidos: si disponemos de este tipo de abonos para incorporar 
mediante el riego por goteo, éste puede hacerse de diversas maneras, pues 
en el mercado hay variedad de posibilidades desde el punto de vista técni-
co: bombas dosificadoras, inyectores de venturi, tanque de fertilización. 
Es importante una buena incorporación y 
mezcla del estiércol pues la acumulación de 
éste sin mezclarse con el suelo puede pro-
ducir el "quemado" de algunas plantas en 
contacto directo con el estiércol o abono. 
3.1: esparcimiento mecánico mediante un remolque 
esparcidor. Lo utilizaremos en grandes extensiones 
3.2: distribución manual del estiércol en el terreno ayudándonos de diversas herramientas: carretillo, 
pala, horca... 
-e-
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3.3: incorporación realizada manualmente, 
mediante pala o garia 
3.4: incorporación mecánica realizada con una 
motoazada 
3.5: estiércol de oveja esparcido en la tierra 
para ser mezclado 
3.6: preparado comercializado. Con la acción de las lom-
brices la materia orgánica se transforma en humus 
y nutrientes asimilables para las plantas. No produ-
ce malos olores 
- e -
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Elementos necesarios en fertilización líquida mediante tanque fertilizador a un 
riego por goteo: 
3.7: programador 3.8: medimos la cantidad recomendada según 
sea el problema o las circunstancias a tratar 
3.9: se añade al tanque de fertilización, desde el que se distribuirá 3.10: se hace pasar al agua de riego por el tan-
que que tiene el fertilizante disuelto. Antes 
de distribuirse, pasa por un filtro por si 
pudiera tener algún elemento que nos obs-
truya las boquillas del riego 
3.11: electroválvulas. Nos permiten regar y/o fertilizar 
los sectores del huerto que deseemos 
O 
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PRACTICA 4: Compostaje 
Compostar es una práctica muy común entre las personas que se dedican a la 
agricultura ecológica en todos los lugares del mundo. 
Es el producto de la descomposición de la materia orgánica (proveniente de 
nuestro huerto o de otras actividades) realizada por los microorganismos en 
presencia de oxígeno. 
Se utiliza como: 
- Abono por su aporte de nutrientes y materia orgánica. 
- Mejorante de suelos ya que frena la erosión, ayuda a la retención de agua y 
minerales, mejora la estructura del suelo, evitando la formación de costra y 
facilitando la aireación de las raíces, mejora la textura y facilita el laboreo. 
- Ayuda a controlar la producción de residuos, así podemos aprovechar des-
perdicios de materia orgánica para convertirlos en productos útiles. 
La realización del compost se puede realizar en: 
Silos: tendremos una estructura 
donde se descompondrán los 
materiales, pero ha de dejar paso 
al aire. Pueden ser comprados, 
pero es muy fácil hacer uno: 
- con cuatro palés unidos por 
alambres, 
- de ladrillo a tres caras, 
- con maderas, 
- incluso con una malla metálica 
o de plástico tenemos uno 
cilíndrico. 4.1: silo formado por cuatro palés 
Montones: es ir almacenando la materia orgánica en un montón. 
En superficie: se suele realizar si no se dispone de espacio para un silo ó mon-
tón. Consiste en esparcir por la superficie la materia orgánica triturada. Las 
ventajas que presenta son que evita la erosión, la aparición de malas hierbas y 
facilita la retención de agua. 
19 
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En pila: formará un montón de 2 a 
3 m., se empleará para gran can-
tidad de materia compostable. 
Tendrá más dificultades a la hora 
de voltearlo, por lo que requerire-
mos de un tractor con pala. 
4.2 Montones realizados en distintos momentos para 
formar el compost de una sola vez. 
Los materiales empleados pueden ser: 
- Materiales verdes o húmedos: Contienen nitrógeno, agua y componentes 
orgánicos. Se descomponen con rapidez. 
- Restos vegetales: son los restos de la huerta o hierba corta de un jardín. 
Son ricos en nitrógeno y normalmente con alto grado de humedad. 
Es mejor no añadir al compost las plantas enfermas y las malas hierbas. La plan-
ta del tomate es recomendable añadirla ya seca, es decir, no recién cortada. 
- Estiércol: puede ser de vaca, oveja, caballo, gallinas, palomas, conejos. 
Tiene alto contenido en nitrógeno. Según lo fresco que sea tendrá un mayor 
o menor grado de humedad, por lo que es preferible que sea fresco. 
Estos residuos es mejor compostarlos para no quemar los cultivos. 
- Plumas: de pájaros, gallinas... 
Tienen un alto contenido en nitrógeno, manteniendo la humedad pero no 
compactan el compost. No tienen que haber sido tratadas químicamente. 
- Algas: en las zonas costeras, aunque hay que lavarlas para retirar la sal. 
Tienen gran cantidad de nitrógeno, fósforo y carbono. Y algunas tienen 
componentes antibacterianos y antifúngicos. El inconveniente es que se 
pueden compactar, por lo que hay que mezclarlas bien. 
- Posos del café: ricos en nitrógeno y tienen gran humedad. 
- Materiales marrones o secos: Contienen carbono. Se descomponen lenta-
mente. Aportan volumen a la mezcla, lo que facilita su aireación. 
- Cartones: aportan grandes cantidades de carbono y airean la estructura 
evitando los malos olores. 
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Es recomendable poner la base del compostaje con cartón, ya que es el 
lugar idóneo para las lombrices que son tan beneficiosas en la degrada-
ción de la materia orgánica. También se puede añadir troceado para su 
mejor descomposición. 
Es mejor usar cartones sin tintas o muy poco tintados, al igual que papel. 
- Ramas: de podas o ramas caídas de los árboles. 
Aportan carbono y airea el compost por la formación de huecos. Sirven de 
estructura. 
Hay que añadirlas cortadas y mezclarlas bien. 
- Paja: tiene gran cantidad de carbono, además también contribuye a la aireación. 
Hay que mojarla antes de añadirla ya que sino se descompone lentamen-
te y mezclarla bien. 
- Hojas secas: tienen un alto contenido en carbono y airean evitando los 
malos olores. 
Las agujas de pino, abetos... no se recomiendan ya que se descomponen 
lentamente y son ácidas. 
- Otros materiales: 
- Cáscaras de huevo: tienen gran cantidad de carbono. 
Hay que romperlas antes de añadirlas. 
- Cenizas: hay que tener cuidado de la procedencia, se pueden usar las de 
quema de madera o papel que no haya sido tratado químicamente. 
Contiene potasio, aunque son fácilmente lavables. 
Manejo de la pila de compost: 
Humedecer cuando los materiales estén secos. Y añadir materiales secos cuan-
do haya exceso de humedad. 
Voltear cada cierto tiempo para dar aireación a la mezcla y rotar de posición a 
los materiales. 
La periodicidad con la que tenemos que realizar estos procesos depende de las con-
diciones climatológicas. El primer volteo se realiza al tercer día, otro trascurridos de 
5 a 8 días, y después se repetirá aproximadamente una vez a la semana. 
En función del tiempo de maduración tenemos distintos tipos: 
- Compost fresco o poco descompuesto: 3 meses de maduración. Liberación 
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- Compost descompuesto: 4-8 meses. Liberación de nutrientes lenta durante 
un periodo de tiempo largo. 
- Compost maduro: 12-14 meses. Se puede usar incluso como sustrato debi-
do a su alto grado de humificación. 
Para saber cuándo está listo para ser usado tenemos que fijarnos en: 
- Que la temperatura haya descendido. Se mantendrá estable aunque remezclemos. 
- Que haya reducido su tamaño aproximadamente una tercera parte de la inicial. 
- Color oscuro, textura granulada, olor a tierra mojada. 
- Ligero y esponjoso, fácil de desmenuzar. 
- Textura homogénea. Si algún material añadido no ha terminado de descom-
poner, bien por su difícil descomposición o por su excesivo tamaño, con-
viene retirarlo. 
El compost obtenido lo podemos utilizar: 
- El fresco en otoño, o de 2 a 3 meses antes de la siembra o plantación. A 
razón de 1 Kg/m2, mezclándolo con la tierra. 
- En cambio el maduro se puede emplear al inicio de la época de mayor cre-
cimiento de las plantas esparciendo compost y tierra en las mismas pro-
porciones por la superficie. Este compost también nos sirve como parte de 
sustrato en semilleros. 
Problemas posibles con la pila de compost: 
- No coge temperatura: si tiene exceso de materiales marrones añadiremos 
estiércol o hierba recién cortada para aportar nitrógeno. 
Si la pila esta muy seca se da un riego. 
Pero por el contrario si está demasiado húmeda se queda sin oxígeno, por 
lo que tenemos que voltear la mezcla. 
- Desprende olor a amoniaco: eso quiere decir que nuestra pila esta perdien-
do nitrógeno, viene por un exceso de materiales verdes, por lo cual añadi-
remos materiales marrones. 
- Desprende malos olores: por falta de oxígeno debido a un exceso de hume-
dad. Tenemos que voltear y añadir materiales marrones. 
Demasiada compactación, por lo cual falta el oxígeno. También hay que vol-
tear y añadir materiales que den volumen. 
Materiales que en su descomposición desprendan malos olores, como puede 
ser la cebolla o la carne. La mejor solución, no añadirlos. 
- Aparecen hormigas: Indica que está seco, por lo que habrá que humedecer 
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Resumen: 
- El montón de compost tiene que tener 
tamaño suficiente para alcanzar elevadas 
temperaturas y que el calor no se disipe, 
como mínimo un metro cúbico. 
- Tener contacto con el suelo para la incor-
poración de organismos beneficiosos, 
como las lombrices. 
- El tamaño de los materiales que sea 
homogéneo. 
- Mezclar los distintos materiales verdes y 
marrones, para evitar la compactación o 
la excesiva aireación. Se pueden ir aña-
diendo por capas. 
- Se pueden añadir malas hierbas, con las 
altas temperaturas sus semillas se des-
truyen pero sin embargo es conveniente 
no añadirlas con semillas. 
- Realizar la pila de una sola vez. 
- Dar un riego si está seca o por el con-
trario voltear y añadir materiales secos si 
hay un exceso de humedad. 
-Q-
4.3: trocear los materiales para su 
fácil descomposición 
4.4: volteo de la mezcla 4.5: compost ya formado 
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3. Siembra y plantación 
Siembra: entendemos por siembra cuando lo que incorporamos al suelo de 
la huerta ecológica es la semilla como tal, sin germinar. La siembra suele 
ser recomendable en diversos cultivos en que la semilla nace bien en el 
suelo, no requiere cuidados especiales, se puede sembrar cuando ya hay 
una temperatura aceptable en el exterior, etc. 
Plantación: hablamos de plantación cuando llevamos directamente al suelo 
de cultivo la planta. Esto supone que la planta ha nacido en otro lugar, nor-
malmente protegido de la intemperie, en lo que llamamos semilleros. 
Semillero: es el lugar donde hacemos germinar las semillas para incorpo-
rarlas después al terreno de cultivo. Pueden estar más o menos tecnifica-
dos, pero también pueden ser de construcción propia en una parte de nues-
tro huerto. 
Si el huerto es ecológico deberemos comprar semillas ecológicas o haberla 
producido nosotros y guardado en las mejores condiciones para volverlas a 
usar. No es fácil encontrar semilla ecológica por eso en algunos casos se 
autoriza el uso de semillas de origen comercial no ecológico. 
En producción ecológica hay experiencias interesantes de recuperación de 
semillas autóctonas de nuestro entorno y tradición: nuestros productos de 
siempre, nuestros sabores de siempre. Por ello hay instituciones públicas y 
privadas que hacen "bancos" de semillas, donde se guardan y reproducen 
este tipo de semillas tradicionales y que podemos solicitar normalmente de 
forma gratuita. En Castilla y León en Amayuelas de Abajo (Palencia) y en la 
Comunidad de Madrid en la Finca El Encín (Alcalá de Henares). 
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PRACTICA 5: Creación y cuidado de un semillero 
El objetivo es hacer germinar semillas para que las plantas alcancen el tamaño ade-
cuado para incorporarlas al terreno en el momento óptimo, tanto desde el punto 
de vista de las condiciones climáticas como del desarrollo de la misma planta. 
Este proceso tiene tres partes: 
- En primer lugar la germinación en un lugar común ya sea bandeja o suelo. 
- En segundo lugar el repicado a una celda individual para que alcance un tamaño 
adecuado. En algunos casos se puede hacer la germinación directa en cada celda. 
- Para en un tercer momento ir ya al terreno de cultivo. Si no hubiera repica-
do se pasa directamente del semillero al suelo. 
0 G 
Las ventajas de preparar un semillero frente a la siembra directa son: 
- Permite germinar las semillas en condiciones vigiladas, además son los pri-
meros estados en los que necesitan más cuidados. 
- Se evitan los fallos germinativos, además de permitir elegir las plantas más 
vigorosas y sanas. 
- El período en que están las plantas en el semillero nos permite tener más 
tiempo otros cultivos o ir preparando la tierra. 
- Permite adelantar la producción en el caso de tener las plantas en inverna-
dero, ya que las tenemos en un ambiente protegido, así cuando se den las 
condiciones climáticas adecuadas las tendremos con un mayor desarrollo. 
- Acortan el período de implantación en el terreno. 
- Al tener la planta un cierto desarrollo podrá ofrecer mayor resistencia a 
insectos u hongos. 
- Es conveniente dejar alguna plantita en el semillero porque si se nos pierde 
alguna tendremos material para reemplazar ese lugar. 
- e -
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5.1: semillero 
- Además podemos ir trasplantando a distintos tiempos, por ejemplo con 
lechugas evitando que maduren todas a la vez. 
El mayor inconveniente es que requiere tiempo y espacio adecuado. 
Semillero en recipientes: 
1.Preparación de la bandeja para un semi-
llero masivo. 
Se pueden reutilizar los recipientes, la 
única exigencia es que tienen que estar 
limpios y desinfectados, esto se consigue 
si cada vez que usemos uno lo limpiamos 
y dejamos al sol unas horas para así no 
trasmitir enfermedades. 
Los recipientes posibles son muy varia-
dos: macetas, cuencos, jardineras, ban-
dejas de polietileno expandido o de 
plástico... 
2.Introducción de sustrato. 
En el mercado se venden sustratos ya 
preparados para los semilleros, o bien 
podemos hacer nosotros mismos una 
mezcla de arena y turba, incluso se 
puede mezclar perlita. 
3.Siembra del semillero. 
En muchos casos las semillas son muy 
pequeñas y vienen en grandes cantidades, 
por lo cual intentaremos distribuirlas uni-
formemente por el recipiente. 
Hay que tener cuidado de que la semilla 
quede a la profundidad adecuada, por lo 
cual lo más sencillo es reservar una 
pequeña parte de sustrato y cubrir con 
una fina de capa. 
Procurar mantenerlo en un lugar cálido, 
sin sol directo y sin corrientes de aire. 
-Q-
5.2: siembra a mano 
5.3: cubriendo las semillas con tierra 
-e-
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4. El riego lo haremos con frecuencia y con 
poca cantidad, ya que normalmente 
están en sitios cálidos y no hay profun-
didad de suelo para retener humedad. Se 
puede hacer con una regadera o un pul-
verizador, sin que el agua salga a cho-
rros y desplace las semillas. 
5.4: riego del semillero 
5.5: siembra realizada a voleo 5.6: siembra realizada en líneas 
Los semilleros los podremos tener: 
- En el propio terreno: si las condiciones climáticas son favorables se des-
arrollarán correctamente. Pero si son desfavorables podemos protegerlo con 
5.7: semillero artesano 5.8: semillero artesano 
-e-
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un cristal o plástico transpa-
rente a modo de invernadero. 
- En invernadero: es una de las 
ventajas de hacer semillero ya 
que si las condiciones climáti-
cas no son aún las adecuadas 
se puede adelantar su desarro-
llo para tenerlas listas para 
cuando sean las idóneas. 
5.9: diversos semilleros protegidos 
Semillero en suelo: 
Los semillero en suelo ofrecen 
la ventaja de la disposición fácil 
de suelo, pero tienen también 
algunos inconvenientes: 
- La germinación de malas hier-
bas es molesta y hay que arran-
carlas con cuidado de no llevar-
nos todo, mala hierba y horta-
liza. Además, en los primeros 
estados se pueden confundir. 
- El semillero en suelo puede 
requerir de protección del frío 
con plástico, ya que se suelen realizar al final del invierno y principios de 
primavera. 
5.10: semillero realizado con tierra del terreno, se 
aprecian malas hierbas 
5.11: con cristal nos hará a modo de inverna-
dero 
5.12: si se realiza en verano se puede proteger de 
las horas de pleno sol 
-e-
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- Cuando ya estén listas las plantitas, hay que arrancar de raíz y sufren mucho 
más que de una bandeja de alvéolos, donde sale el cepellón intacto. Los pri-
meros días tras plantar en el huerto da la sensación de que estén muertas, 
no hay que alarmarse porque en 2 ó 3 días deberían recuperar su turgencia. 
Los pasos a seguir serán: 
1. Delimitar una parcelita para hacer el semillero y preparar esa parte; hace 
falta un suelo muy bueno, esponjoso y suelto para que se produzca una 
buena germinación de las semillas. Conseguiremos buenos resultados si 
pasamos la motoazada con el terreno algo seco. 
2.Se incorpora compost, estiércol, humus de lombriz u otro abono orgánico 
de calidad mezclándolo homogéneamente con la tierra, puesto que las acu-
mulaciones de abono podrían quemar las raicillas delicadas de las plantas. 
También se puede incorporar tierra especial para semilleros. 
Para sembrar esperar a que la tierra esté 
algo húmeda y muy disgregada. 
La siembra se puede hacer: 
- A voleo: esparcidas uniformemente por 
la superficie. Se hace en bandas estre-
chas que permita poder hacer labores 
sin pisar el semillero. La densidad de 
planta será elevada. 
- En líneas: consiste en esparcir las semi-
llas a lo largo de surcos o bien en peque-
ños grupos a cierta distancia unos de 
otros. Los surcos se hacen rectos 
tomando la guía de una cuerda y un par 
de estacas. 
5.13: semillero sobre el terreno sembrado a voleo 
5.14: semillero a la intemperie sembrado en líneas 
-e-
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ACOLCHADO: 
Para acelerar la germinación 
tras la siembra se debe cubrir 
con una lámina de plástico 
transparente que evita la eva-
poración y aumenta la tempe-
ratura del suelo. Esto se llama 
hacer un acolchado. Una vez 
que han emergido se quita 
esta lámina. 
Si se quiere, se puede conti-
nuar forzando el desarrollo de 
las plantitas mediante túneles 
de plástico con arquitos, los 
cuales es preciso abrir a diario 
para que se renueve el aire. 
RIEGO: 
Los riegos hay que darlos fre-
cuentes y con poca cantidad 
de agua para que nunca se 
seque la tierra. Como mínimo 
una vez al día, y si hace calor, 
hasta 3 ó 4 veces. Por ello, lo 
mejor será disponer de un sis-
tema de riego automático con 
programador en lugar de usar 
una manguera manual. 
ACLAREO: 
Una vez las semillas han ger-
minado y tienen 2 ó 3 hojas 
verdaderas se realiza un 
aclareo, para lo cual se eli-
mina el exceso, dejando las 
más fuertes. 
5.15: semillero sobre el terreno 
-Q-
5.16: el mismo cubierto con malla de protección 
W A : \ 
W m ^ 
5.17: instalación de semillero casero 
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PRÁCTICA 6: Repicado 
Se trata de pasar pequeñas plantas recién germinadas de un lugar común (nor-
malmente en bandejas) y muy poblado a una celda individual, para así comple-
tar su desarrollo antes de ir al terreno de cultivo. 
Hay que disponer del material adecuado para que el rendimiento sea máximo, 
pues hay que tener en cuenta que estas operaciones no pueden encarecer el 
producto final; por eso esta práctica se suele hacer con plantas de un cierto 
valor económico. 
Este proceso se hace cuando la planta tiene entre dos y cuatro hojas verdade-
ras. Es un proceso delicado ya que si no lo hacemos correctamente la planta 
puede morir al ser muy tiernas y sensibles. Tenemos que procurar: 
- Al sacarlas del semillero común no hay que arrancar la raíz, se intentará 
transplantar con una cantidad de raíz razonable. Si llevase sustrato no 
importaría. 
- Las raíces queden estiradas y hacia abajo en el nuevo espacio. 
- Hay que regar el sustrato en el que han sido transplantadas para así dismi-
nuir el estrés. Procurar no mojar las hojas de las plantas y/o ponerlas a la 
sombra para así evitar que el sol queme sus hojas. 
Los pasos a seguir son: 
1.Previo al repicado es la preparación de las bandejas con celdas o recipien-
tes individuales. Si ya hemos utilizado antes estos materiales tienen que 
estar limpios y desinfectados al igual que cuando sembramos. 
2.Se prepara el sustrato, que tiene que ser rico en materia orgánica y en ele-
mentos nutritivos, así como limoso para evitar que se desmorone en el 
trasplante y que se compacte demasiado ya que dificultaría el desarrollo de 
las plantas. 
Un ejemplo sería una mezcla de compost, fibra de coco y arena expandi-
da (perlita o vermiculita), que será el sustrato en el cual se desarrollen 
hasta que tengan las condiciones suficientes para ser trasplantadas al 
terreno definitivo. 
Con el sustrato rellenamos cada celda o recipiente, una vez repartido se 
compacta un poco el sustrato ya que si no se hace nos quedaría esponjoso, 
y se vuelve a rellenar con sustrato. 
3.Se da un riego ligero por encima de la bandeja con el sustrato para así poder 
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4.Con un instrumento adecuado se hace un agujero en el sustrato. 
5.Con cuidado de no dañarla extraemos la planta del recipiente común y se 
introducen las raíces y una parte del tallo en el agujero. Tapar bien para con-
seguir un buen contacto de las raíces con la tierra. 
6.Dar un riego, con poca presión porque sino podríamos dañar el tallo y las 
hojas. 
La finalidad del repicado es que cada planta crezca teniendo su espacio defini-
do, así al realizar el trasplante será mucho más fácil sacar cada planta sin dañar-
la ni a ella ni a sus raíces. Además tendremos cepellón definido para cada una. 
Desde este momento las plantas se podrán situar en invernadero o incluso en 
el terreno, pero aquí dependiendo de las condiciones podrá estar al aire libre o 
tendremos que protegerlas haciendo un invernadero portátil. 
-Q-
6.1: bandeja con planta de tomate 6.2: preparar el hueco, por ejemplo con un palo 
6.3: introducir la planta 6.4: planta en celda individual 
-e-
6.5: vista de bandeja completa 6.6: cada planta crece individualmente en la 
celda correspondiente 
PRACTICA 7: Transplante 
Es la acción de pasar la planta del semillero a la tierra definitiva. Esto exige que: 
- La temperatura exterior sea la adecuada para recibir a la planta. Si lo reali-
zamos en días calurosos es conveniente hacerlo a última hora de la tarde. 
- El terreno este preparado específicamente y con humedad suficiente. 
- La planta tenga el tamaño y desarrollo adecuado. 
Si esto se cumple estamos en condiciones de asegurar un éxito de superviven-
cia cercano al 100%. 
El trasplante se puede hacer con cepellón o a raíz desnuda. Se ha generalizado 
hacerlo con cepellón ya que la planta sufre menos y tendremos mayor índice de 
éxito. Cuando la planta la tenemos en celdas individuales es más fácil obtener 
todo el cepellón; si la tenemos directamente en el terreno o no hemos hecho 
repicado procuraremos transplantar con el mayor cepellón posible. 
En plantaciones tecnificadas hay máquinas que incorporan directamente la plan-
ta al terreno si previamente se ha criado en unos "paper pots" adecuados a la 
máquina, pero en muchos casos es una labor manual. 
- e -
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Los pasos a seguir son: 
1. Preparar el terreno para reci-
bir la planta. Esta preparación 
dependerá del cultivo que 
vayamos a plantar. (capítulo 1, 
PRÁCTICA 2). 
2.Daremos un riego al semillero. 
Para así extraer con más faci-
lidad el cepellón y en el caso 
de no disponer de él, para no 
romper las raíces. 
7.1: semillero de lechugas 
3.Hacer "hueco" en la tierra para 
poder introducir la raíz y la 
parte del tallo considerada 
para cada cultivo. Existen en el 
mercado herramientas que 
facilitan esta labor. 
4.Introducir la planta y compac-
tar el suelo. 
- Q -
7.2: preparación del terreno para la plantación 
7.3: introducción de la planta con cepellón 7.4: compactando la planta en el terreno 
-e-
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5. Si el trasplante es con cepe-
llón el riego no sería inmedia-
to ya que lleva humedad pero 
es conveniente para adherir el 
cepellón al terreno y eliminar 
posibles bolsas de aire. 
Si por el contrario es con raíz 
desnuda, no debemos demo-
rarnos en realizar el trasplante 
desde que hemos extraído la 
planta del semillero, pero ade-
más hay que dar un riego 
inmediatamente después. 
7.5: riego de implantación 
-Q-
7.6: para ahorrar tiempo, se coloca 
cada planta en el lugar que se va 
ha situar. Después haremos el 
agujero y la introducimos 
7.7: plantón 
-e-
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S(EM0W DIRECTA 
C O N REPICADO 
TRASPLANTE A RAIZ DESNUDA 
TRASPLANTE A RAJZ DESNUDA 
DEDUCIÉNDOLA 
TRASPLANTÉ A RAÍZ DESNUDA 
REDUCIENDO LA PARTE AÉREA 
TRASPLANTE C O N CEPELLÓN 
TRASPLANTES EN LOS QUE SE 
C J0fi£ PAKTL DEL TAi.LO 
achicoria, ajo, alubia, borraja, cacahuete, calabaza, 
garbanzo, guisante, judia, lenteja, maiz, nabo, 
patata, perejil, rabanito, rábano, zanahoria 
alubia, garbanzo, guisante, haba, lenteja, maiz. 
nabo, patata, rabanito, rábano, zanahoria 
achicoria, ajo, borraja, cacahuete, cafabais, 
espinaca, perejil 
SE TRASPLANTAN 
SIEMBRA DIRECTA O TRASPLANTE 
alcachofa, apio 
acelga, beren|ena, calabacín, calabaza, cardo, 
escarola, espárrago, lechuga, menta, pepino, 
puerro, sandía 
acelga, apio, berenjena, col. lechuga, pimiento, 
tomate 
acelga, albahaca, berenjena, cardo, col. esparrago, 
menta, pimiento, remolacha de mesa, tomate 
apio, cebolla, cebollino, fresa, hinojo, puerro 
acelga, cardo, escarola, hinojo, lechuga, remolacha 
de mesa 
calabacín, calabaza, melón, pepino, sandía 
berenjena, col. espárrago, menta, pimiento, 
tomate 
(fuente: Goroni, F. e I., "El Libro de: El Huerto''^ 
Tiempo necesario desde la siembra en semillero hasta el trasplante en campo: 
20-30 días: calabacín, melón, pepino, sandía. 
25-35 días: acelga, cebollino, pepino. 
35-50 días: achicoria, brécol, hinojo, lechuga, menta, remolacha de mesa, 
repollo, tomate. 
50-60 días: puerro. 
70-80 días: apio, cardo, espárrago, fresa. 
Duración variable: 
35-60 días: berenjena, pimiento, tomate. 
35-80 días: cebolla, coliflor. 
- e -
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PRACTICA 8: Siembra sobre el terreno 
Hay especies que se siembran directamente sobre el terreno definitivo en que 
van a crecer y producir, bien porque su trasplante desde semillero es delicado 
y ofrece mucha mortalidad, o bien porque no ofrece especiales problemas a ser 
sembrado en directo y se hace en épocas en que climatológicamente lo sopor-
tan bien las plantas. Este es el caso de calabacines, alubias, melones, sandías, 
calabazas, etc. 
Se implanta la semilla ya al marco adecuado (entendemos por marco la sepa-
ración entre plantas dentro de una mismas fila y entre filas dentro de una plan-
tación; suele expresarse por dos cifras que indican esas separaciones: 10x70 
cm, por ejemplo). 
Implica una buena preparación del lecho de siembra, mayor que cuando se 
hacen trasplantes, pues hay que lograr que la semilla quede bien en contacto 
con la tierra y para ello se precisa un buen desmenuzamiento del terreno. 
Además se precisa que este terreno tenga las formas precisas para el cultivo 
que vamos a implantar. 
Con frecuencia conviene preparar la semilla unas horas antes de la siembra para 
provocar una germinación más rápida: 
- Introduciéndolas en agua templada de 24 a 48 horas. 
- Envolverlas en trapos húmedos. 
- Someterlas a calor entre 35 y 40 °C. 
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Una vez introducidas las semillas en la tierra no conviene dar un riego ya que 
podría descubrir las semillas y crear costra que dificultaría la germinación. Por ello 
es mejor tener la tierra ya con humedad. Para riegos durante las primeras fases 
vegetativas que sean gotas lo más finas posibles, para no dañar las plantas. 
Hecha la siembra, se puede recubrir la superficie sembrada con una fina capa de com-
post muy descompuesto o plástico, como el polietileno; así absorberá los rayos solares, 
lo que nos ayudará en la germinación ya que calienta el suelo y las semillas. También se 
puede hacer un recubrimiento con paja, aunque esto no nos proporcionará calor. 
Tenemos que procurar un reparto uniforme, ya que podemos: 
- Introducir un exceso de planta, realizaremos aclareos. 
- Un defecto de plantas, tendremos que trasplantar plantas para no desperdi-
ciar espacio. 
8.3: exceso de planta de borraja 8.4: un defecto germinativo nos puede obligar a replantar 
Profundidad de siembra: dependerá de cada semilla pero se recomienda que sea 
tres veces el tamaño de la semilla. 
de 1 a 3 mm. alba haca, apio, berro, perejil, zanahoria 
de 4 mrrr, a 1 cm. achicoria, berenjena, borraja, cebolla, col, endivia, escarola, 
lechuga, nabo, pimiento, puerro, rabaniio. rábano, tomate 
de 1 a 2 cm. acelga, aicachofa, cardo, espinacas, orégano, remolacha de mesa 
de 2,5 a A cm, cacahuete, calabacín, calabaza, esparrago, guisante, ¡udia verde, 
lenteja, maij. melón, pepino, sandía 
de 4 a S cm. alubia, garbanzo, haba 
(fuente: Bueno, M.: "El Huerto Familiar Ecológico") 
- e -
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La siembra directa se puede realizar: 
- Siembra a voleo: consiste en sembrar esparciendo las semillas de forma uni-
forme sobre una superficie, normalmente usemos este sistema en bancales. 
Hay que tener cuidado de realizar un reparto uniforme y regular. Muchas 
semillas son tan pequeñas que caen juntas teniendo un exceso de planta que 
impedirá que se desarrollen correctamente por lo que tendremos que reali-
zar aclareos. Y si repartimos las semillas en un terreno demasiado extenso 
tendremos una siembra muy espaciada. Los pasos a seguir son: 
1.Para conseguir la densidad más adecuada podemos utilizar sembradoras 
mecánicas o mezclar las semillas con arena fina y repartirlo manualmen-
te en una capa fina. 
2.Para recubrirlas esparcimos una capa de arena, y si necesitan profundidad 
se pasa un rastrillo para enterrarlas más. 
8.5: preparación del terreno 8.6: semillas a punto para arrojar sobre el 
terreno 
8.7: sembrando a voleo 8.8: aspecto de distribución de las semillas 
sobre el suelo 
-e-
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Este método de siembra se 
suele emplear en cosechas 
que se recogen segando, 
como el perejil, también con 
zanahorias y rabanitos. En los 
semilleros que nos darán plan-
tas para trasplantar es su 
mayor aplicación. 
8.9: tapando las semillas 
- Siembra en líneas a chorrillo: consiste en sembrar de forma continua siguien-
do una línea o surco. Se puede realizar manualmente o con sembradora. 
La distancia entre línea será la adecuada, pero no así entre plantas, por lo 
que tendremos que hacer un posterior aclareo, eliminando el exceso de plan-
ta para evitar la competencia por la luz, el agua y los nutrientes. Se elimi-
nanrán primero las plantas malformadas o débiles. 
Se suele emplear en zanahorias o espinacas. 
8.10: terminadno de dejar bien el terreno una vez 8.11: aspecto de una zanahoria sembrada a chorrillo en 
sembrado líneas 
Siembra a golpes: colocar varias semillas juntas en líneas, es decir agrupándolas 
en puntos que guardan una distancia constante entre ellos. Cuando germinen 
requerirá aclareo, dejando las plantas más vigorosas. Por ejemplo con los gui-
santes introducimos cuatro o cinco semillas en cada golpe y cuando crezcan unos 
6 cm. se dejan dos. O si por alguna razón no ha germinado alguna semilla así 
tendremos las necesarias. Se puede realizar manualmente o con sembradora. 
- e -
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.12: astro de humedad dejado por un 
riego por goteo 
8.13: cama con paja, rastrojos anteriores y goteo 
Los pasos a seguir, tanto para la siembra a chorrillo como a golpes, son: 
1. Una vez preparado el terreno, se abre la línea o puntos por donde van las semillas. 
2.Depositaremos con cuidado las semillas e introduciéndolas a la profundi-
dad adecuada. 
3. Por último, cubrirlas. Exceptuando 
casos de semillas muy pequeñas que 
se sembrarán superficialmente y se 
mezclarán con arena o mantillo. 
- Siembra de precisión: depositar la 
semilla exacta en el terreno a una dis-
tancia fija predeterminada. Así nos evi-
taremos de realizar aclareo. Se realiza 
en grandes extensiones, como por 
ejemplo con la patata o la remolacha. 
Se realiza con sembradoras de 
precisión. 
A continuación se presenta una tabla 
en la que aparecen las temperaturas 
que requieren las principales hortali-
zas, lo podemos aplicar tanto en 
siembra directa en el terreno como en 
semilleros. 
- e -
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4. Adversidades en los cultivos. Malas hierbas, plagas y 
enfermedades 
Éste es uno de los temas de más difícil manejo en horticultura ecológica. La 
principal vía de solución de los problemas que se nos plateen pasan por un 
adecuado manejo del suelo, la planta, las rotaciones de cultivos, etc., ya que 
en este sistema de cultivo tenemos muy limitado el uso de pesticidas. 
Los principales problemas que encontramos en los cultivos hortícolas son: 
- Malas Hierbas: Compiten con nuestro cultivo impidiendo un correcto 
desarrollo, pues le quitan agua y nutrientes. Contra ellas debemos luchar 
con un buen manejo del suelo, correctas rotaciones de cultivos y con 
escardas manuales. A la larga irán siendo un problema menor, al no dejar 
apenas que sus semillas habiten en nuestro huerto. 
- Plagas: Son a las invasiones de cualquier clase de insectos que ataquen 
nuestras plantas cultivadas: Pulgones, orugas, moscas, escarabajos, 
mariposas, etc. Para evitar sus daños usaremos trampas, prevenciones, 
tratamientos ecológicos. 
- Enfermedades: Fundamentalmente hablamos de ataques de hongos, que 
se producen cuando se dan unas determinadas condiciones de humedad 
y temperatura, y con frecuencia se manifiestan por colores extraños en 
las hojas y tallos (cenizas, negros, blanquecinos, etc). Tienen como nom-
bres más usuales: mildiu, botritis, etc. Lo mejor es evitar que se pro-
duzcan en nuestras parcelas, pero también podremos usar fungicidas 
ecológicos. 
- Hay otros "accidentes" como pueden ser caracoles o pájaros, para lo que 
normalmente usamos medios más comunes y caseros. 
La principal tarea del buen horticultor es evitar que plagas y enfermedades 
mermen nuestras cosechas. A veces un buen manejo y prevención puede 
retardar su aparición hasta cuando prácticamente no afecte a nuestra cose-
cha y podamos evitar los tratamientos. 
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PRACTICA 9: Preparación y aplicación de un tratamiento fitosanitario 
En el mercado son varios los productos fitosanitarios ecológicos que podemos 
encontrar, tanto insecticidas como fungicidas (hongos). Son preventivos y/o 
curativos. 
Podremos ser informados por profesionales del producto más conveniente a 
aplicar según el caso. O incluso algunos productos se pueden preparar por uno 
mismo ya que suelen ser a base de extractos. 
Los pasos a seguir son: 
1.Elección adecuada del caldo. Una vez detectado el problema e identificado, 
si se ha determinado que hay que hacer un tratamiento elegiremos el ade-
cuado y preparamos el caldo en función de la dosis y el tamaño de nuestra 
parcela. 
Conviene hacer una prueba con agua para saber que cantidad de superficie 
podemos cubrir con el agua que contiene una mochila; luego se añade a la 
mochila el producto preciso para esa superficie que podemos cubrir. 
2.Para la aplicación de tratamientos conviene tener la ropa y protección ade-
cuada. 
3.Si se aplica con difusor a presión trataremos de hacer una distribución lo 
más uniforme posible, cubriendo toda la superficie y manteniendo la presión. 
Cuando sea posible se aplicarán en el envés de la hoja ya que es donde más 
rápido lo absorberá la planta. 
4. Una vez aplicado, se lavan los utensilios utilizados, como por ejemplo la 
mochila. Y se lavan y destruyen los envases. 
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También puede haber algún pro-
ducto en polvo, como el azufre. 
Se aplica sobre las plantas enfer-
mas espolvoreando uniforme-
mente. 
9.3: judías tratadas 
Pero es importante saber que: 
- Porque haya un insecto o una 
presencia de hongos, eso no 
implica que vayamos a tener 
una plaga o que vaya a mer-
mar la cosecha de forma sig-
nificativa. 
- Hay insectos que son benefi-
ciosos; ya que pueden comer a 
otros perjudiciales, polinizan... 
-Q-
9.4: abeja polinizando 
PRÁCTICA 10: Malas hierbas 
Mala hierba es aquella que crece en un lugar no deseado y compite con el cul-
tivo implantado. Por lo tanto una planta que tengamos en la tierra no tiene por 
qué ser mala hierba. En agricultura ecológica se llaman hierbas adventicias, 
serán aquellas que no son aprovechables. 
- e -
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Los inconvenientes de las malas hierbas son: 
- Compiten con el cultivo, tanto por el espacio, la luz, el agua y los nutrientes. 
- Pueden hospedar insectos parásitos del cultivo. 
- Algunas son parásitas de los cultivos. 
- Otras llegan a ser venenosas. 
- Pueden ocasionar problemas ciertos problemas al realizar ciertas labores 
mecánicas. 
Pero también pueden llegar a ser beneficiosas: 
- Dan cobertura al suelo evitando la erosión, sobre todo después de la reco-
lección. 
- Mantienen la biodiversidad, evitando la extinción de especies. 
- Proporciona diversidad en monocultivos. 
- Nos pueden ayudar para evitar plagas ya que albergarán a insectos benefi-
ciosos o la propia plaga comenzará por las malas hierbas. 
- El sistema radicular mejora la estructura y estabilidad del suelo. 
- E incluso nos proporcionan información a cerca del suelo como se ve a con-
tinuación. 
Las hierbas que salen aparentemente espontánea en la tierra muchas veces lo 
hacen de forma indicadora, es decir, nos pueden decir características del suelo, 
equilibrio o carencias: 
e 
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Métodos preventivos: 
- Eliminar las malas hierbas de las lindes y alrededores de nuestra parcela. 
Así mediante escarda manual o siega evitaremos que el aire propague las 
semillas a nuestra parcela. 
- Manejo adecuado del estiércol. Tiene que estar bien compostado, ya que al 
alcanzar mayores temperaturas destruirá las semillas posibles. 
- Manejo adecuado de los abonos orgánicos. También tiene que compostar bien. 
- Si el agua nos llega desde canales, procurar mantenerlos limpios. Si pueden 
transportar semillas. 
Control de las malas hierbas: 
- Escarda manual: consiste en arrancar las hierbas que crecen cerca de los 
cultivos. Se puede realizar manualmente, o con herramientas como una 
azada e incluso aperos propios. 
Si lo realizamos en los primeros estados, tener cuidado de no llevar el cultivo. 
10.5: las arrastramos 10.6: eliminamos incluso la raíz 
-e-
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Presiembra: uno o dos meses antes de 
hacer nuestra siembra regamos abun-
dantemente el terreno para hacer germi-
nar la mayor cantidad de semillas adven-
ticias. Cuando tengamos que preparar el 
lecho de siembra esas hierbas se des-
truirán con el laboreo de preparación. 
Acolchado: se realiza una cubierta alre-
dedor de las plantas cultivadas, puede 
ser con material vegetal, como por ejem-
plo paja, o con material orgánico como es el plástico negro. 
10.7: aparentemente parece un cultivo 
10.8: acolchado con paja 
Solarización: consiste en colocar una 
lámina de polietileno sobre el terreno 
previamente humedecido. Durante 30-45 
días el sol calienta el suelo superficial, 
alcanzando altas temperaturas, de 35 a 
50 °C. 
Se destruirán las semillas de malas hier-
bas, pero también controlaremos hon-
gos, nemátodos y bacterias. 
Tiene mayor efectividad bajo cubierta, en 
época estival y aplicando riegos. 
10.9: acolchado con polietileno negro en lechuga 
-e-
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PRACTICA 11: Remedios en agricultura ecológica 
En agricultura ecológica se usan muchos remedios, entendiendo por tales, prác-
ticas que se han ido considerando como buenas y eficaces para conseguir algu-
nos fines. Veremos aquí algunas de ellas: 
Caracoles y babosas 
- Esparcir ceniza o serrín muy seco alrededor de los cultivos sensibles. Con 
el agua pierden sus efectos. 
- Presencia de depredadores: patos, gansos, erizos, etc. 
- Enterrar recipientes a ras del suelo con cerveza, serán atraídos, al beber se 
ahogarán. 
- Colocar por el huerto refugios como tejas, pepinos vaciados o sacos humedecidos. 
- Recogerlos manualmente. Se los podemos dar a patos o incluso para comerlos. 
-Q-
11.1: caracol en escarola 11.2: daños en col 
Pájaros 
- Espantapájaros u otros artilu-
gios. 
- Malla o red, tanto de plástico 
como de metal, protectora para 
impedir que accedan. Hay que 
separarla del cultivo o ponerla 
muy cerrada, pero siempre 
permitiendo la aireación. 
11.3: latas suspendidas en cintas 
-e-
11.5: girasol comido por los pájaros 
Insectos 
- Trampas para cazar insectos, así podremos controlar si hay plagas, ya que 
atraídos por los colores quedarán pegados en la lámina. 
- Malla o red, ha de ser muy tupida, y para insectos de un cierto tamaño. 
11.6: trampa de color azul o amarillo en la que quedan 11.7: malla en berenjena contra el escarabajo de 
pegados los insectos la patata 
- Emitiendo feromonas podremos capturar a los machos, así las hembras no se 
reproducirán, disminuyendo la población. Otro método consiste en crear un ambien-
te con la misma sustancia, dificultaremos a los machos localizar a las hembras. 
- Hay plantas que sirven de insecticidas naturales. Puede ser con la presen-
cia de la propia planta, como es el caso de la lavanda o albahaca; o apli-




11.8: trampa donde se atrapará a los machos 
atraídos por las feromonas 
- Cuando tenemos pulgón, antes de aplicar algún producto ecológico, dar agua 
a presión para que caigan. 
Malas hierbas 
- Acolchado con paja o plástico negro. 
(Capítulo 4, PRÁCTICA10). 
Enfermedades 
- En algunos cultivos, como el tomate y el 
pepino, el tutorado evita que la planta se 
arrastre, ayudándonos a mantener sin enfer-
medades a la planta y los frutos. 
- Como en el caso de los insectos, hay pre-
parados de plantas, como por ejemplo la 
decocción de cola de caballo es un buen 
fungicida. 
Preparados caseros 
- Agua + leche: fortalecer a la planta en sus primeros estados, se aplica en 
acelgas y pimientos, por ejemplo. 
- Agua + nicotina macerada + jabón de lagarto: contra el pulgón. 
- Etc. 
11.10: los tutores son de gran ayuda 
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5. Seguimiento de los cultivos 
Queremos abordar en este capítulo prácticas hortícolas referidas a procurar 
el buen desarrollo y calidad de la planta en orden a obtener el mejor pro-
ducto en cantidad y calidad. 
Para ello vamos a señalar algunas prácticas en algunos cultivos más repre-
sentativos sin ánimo de agotar el tema pues dichas prácticas comunes pue-
den encontrarse en los Manuales de Horticultura o en los Manuales referi-
dos a cada producto en concreto. 
PRÁCTICA 12: Técnicas de cultivo 
Poda en tomates 
La eliminación de brotes secundarios es fundamental durante toda la cam-
paña para mantener un crecimiento controlado, además nos facilitará el 
tutorado. -Q-
12.112.2y 12.3: tres momentos de la poda axilar en tomate 
Como se puede apreciar en las fotografías son brotes axilares, que se eliminan 
fácilmente con los dedos. A esta operación la llamamos pinzamiento. 
En variedades de crecimiento indeterminado se puede realizar además el des-
punte, que consiste en cortar el ápice vegetativo de crecimiento del tallo prin-
cipal, dejando aproximadamente cinco ramilletes florales. 
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Poda de melón 
Se realiza para acelerar la apari-
ción de los frutos. Consiste en: 
- Cuando la planta tenga dos 
hojas verdaderas, cortare-
mos por encima de la 
segunda. Eliminamos los 
cotiledones (las dos prime-
ras hojas que salen). La 
planta desarrollará dos 
ramificaciones laterales. 
- A las dos semanas, cortare-
mos en cada ramificación 
por encima de la tercera hoja, contando desde la inserción de la rama del tallo. 
- Cuando se desarrolle un poco más, cortaremos todas las ramificaciones de 
segundo nivel por encima de la tercera o cuarta hoja contando desde la 
inserción en la rama de primer nivel. 
Así saldrán las ramificaciones de tercer nivel, de las que saldrá el fruto. 
Cuando el fruto sea del tamaño de una nuez, dejaremos solo uno por cada 
tercer nivel, cortaremos dejando entre 2 y 4 hojas por encima del fruto. 
- Obtendremos entre 4 y 6 melones por planta. 
Poda en pepinos 
Aceleramos la maduración del fruto, pero disminuimos su producción. 
Consiste en: 
- Se corta el tallo principal 
por encima de la tercera 
hoja verdadera, contando 
desde la base del tallo. 
- Se desarrollarán tres o 
cuatro ramas, que las ire-
mos cortando por encima 
de la tercera hoja. 
- A partir de aquí, iremos 
podando todos los brotes 
de la misma forma. 
- e -
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Poda de calabacín 
A medida que la planta se va des-
arrollando tendremos que ir cor-
tando las hojas del tallo principal 
donde ya hemos obtenido fruto. 
12.4: ejemplo de poda de calabacín 
Poda dé coles dé Bruselas 
Las coles van saliendo en la axila 
de las hoja, esta hojas se van 
secando y a medida que el fruto 
se desarrolla, las iremos quitan-
do, permitiendo que mejore la 
calidad del producto con la inci-
dencia del sol. 
- Q -
12.5: producción y poda de coles de Bruselas 
Poda del girasol 
Se eliminarán todas las flores, 
dejando solamente una, sino nos 
ocurre lo que la planta de la foto-
grafía, brotan demasiadas sin que 
una de ellas se pueda desarrollar 
para obtener fruto. 
12.6: girasol no podado al que le brotan demasiadas flores 
-e-
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Tutoraje o tutorado de diversas plantas 
Consiste en suministrar un sostén a las hortalizas de tallo largo, trepador o ras-
trero. Se realiza con los siguientes fines: 
- Evitar el contacto con el suelo, para no tener enfermedades y podredumbre en 
el fruto. 
- Facilitar la acción del aire y el sol en la planta. 
- Ocupen menos espacio. 
Son muy diversos los materiales y técnicas empleadas en esta práctica, princi-
palmente dependerá del cultivo. Se pueden realizar con: 
- Cañas: cada planta ten-
drá su propio tutor. No 
se deben ligar tutores 
formando una cabaña 
ya que se impide el 
acceso del aire y la luz, 
favoreciendo la apari-
ción de plagas y enfer-
medades. Se emplea 
en alubia, tomate, 
pimiento, etc. 
12.7: entutorado en judías 12.8: judías trepando los tutores 
- Redes de malla sostenidas 
sobre tutores (indicado para 
pepinos y alubia verde). 
12.9: malla que se utiliza para que trepen diversos cultivos 
como el pepino 
-e-
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12.10: atado de planta de toma- 12.11: cuerda guía para la planta 
te para tutorarla 
12.12: atado en alto de la cuerda 
-Q-
12.13: cuerdas de tomate o 12.14: cañas para tutorar tomates 12.15: judías subiendo por los tutores 
pimiento atadas 
- Sistemas en los que una estructura principal 
sostendrá una segunda estructura, horizontal 
o verticalmente. 
En los que se emplee una cuerda vertical-
mente, se ata al cultivo, pero con cuidado de 
no dañarlo. 
Otros sistemas: aquí se pone en marcha la 
imaginación. 
12.16: plantas de pimiento sujetas por 
cuerdas laterales 
-e-
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En plantas que no crecen alrededor del tutor, por no tener zarcillos o tallos volu-
bles, será necesario atarles con esparto o rafia, sin impedir el crecimiento, 
dejándolo holgado, y por debajo de cada ramillete de flores. 
El tutorado se emplea en: judías, guisantes, tomates, pimientos, berenjenas, pepinos, etc. 
Blanqueos 
Consiste en evitar dar paso a la luz a algún órgano o parte de la planta, con el 
objeto que no forme clorofila, ofreciéndonos productos blancos, más tiernos o 
con un sabor más agradable. Hay diversos métodos: 
- Aporcado: amontonar tierra en la base de la planta. Se realiza en puerros, 
cardo, apio, etc. Este sistema también se emplea con otras finalidades, 
como: emisión de raíces desde el cuello de la planta, incrementarla forma-
ción de tubérculos, etc. Lo que llamamos recalce. 
12.17: aporcado del puerro 12.18: aporcado del puerro 
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Atado periférico de las hojas: 
con hilo, rafia o esparto se ata 
la planta, blanqueando la parte 
interior. Se usa en escarolas, 
distintas variedades de lechu-
gas, incluso cardos. 
12.20: lechuga atada 
Cubriendo con plástico negro, u otro material, parte de la planta: se utiliza 
principalmente en el cardo. 
12.21: cardos atados para que 12.22: tallo de cardo blanqueado 
blanqueen los tallos 
Cubrir toda la planta, o un con-
junto de ellas, con diversos 
métodos, en todos ellos es 
importante que la planta tenga 
aireación ya que si no se 
pudren: 
-con macetas. Se emplea 
con escarolas o endivias. 
12.23: blanqueo de puerro con tubos 
de plástico 
12.24: blanqueo de escarola con macetas 
- e -
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12.25: utensilios de arcilla 12.26: túnel de plástico 
- utensilios de arcilla. Éstos son artesanales, con agujeros para que res-
pire la planta. 
- túneles de plástico negro. Necesitamos de una estructura interna. 
Protección 
- Proteger del sol directo a las plantas. 
Se puede realizar con una malla de sombreo o poniendo cerca de lo que 
quremos proteger un cultivo de porte alto que haga de pantalla como pue-
den ser ciertas variedades de judías. 
Se realiza en los primeros estadios de algunas plantas al realizar un tras-
plante en la época estival. 
Pero en ciertos cultivos, como el pimiento, en pleno desarrollo necesitan una 
protección del sol directo ya que si no sus frutos sufren daños. 
-Q-
12.27: protección de cultivos con plásticos 12.28: protección de cultivos con plásticos 
-e-
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- Proteger de condiciones atmosféricas 
adversas. 
A modo de invernadero se pueden hacer 
estructuras, o algo más sencillo con garra-
fas de plástico, eso sí, las plantas tienen que 
estar en sus primeros estados. 
Protección de la humedad del suelo. 
Si los frutos tienen que madurar en la tierra, 
como es el caso de melones, calabazas, 
etc., podemos poner tablas debajo de ellos 
para evitar el contacto con el suelo, enfer-
medades y pudrimientos. 
12.29: protección de cultivos con plástico 
-Q-
12.30: protección del suelo con tablas 
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6. El riego 
Introducción 
Las plantas necesitan del agua y la luz solar para crecer y reproducirse, sin 
alguno de estos factores no podrían sobrevivir. 
Pero no por mucho regar va a crecer más la planta, puede llegar incluso a 
perjudicarla, por lo cual tenemos que ser racionales con el aporte de agua. 
La cantidad y la frecuencia con la que tenemos que suministrar agua a los 
cultivos dependerá de: 
- Época del año en que nos encontremos. Hay ciertas épocas en las que 
tenemos el aporte de las lluvias y otras en las que las necesidades son 
mayores. 
- Cultivo y del momento vegetativo en que se encuentre. Unos necesitarán 
riegos frecuentes y cortos como por ejemplo el pimiento, y otros como la 
cebolla se interrumpen los riegos de 15 a 30 días antes de la recolección. 
- Tipo de suelo. El arcilloso almacena más cantidad de agua que el arenoso. 
Un factor muy importante en el riego es el sistema que elegimos, debería-
mos de decidirnos por el que mejor aproveche el agua y lo distribuya uni-
forme y eficientemente. 
Importancia de la gestión del agua 
El agua es un recurso limitado muy valioso que debemos de gestionar ade-
cuadamente para no desperdiciarlo. 
Para una buena gestión del agua en un sistema de riego hay que tener en 
cuenta: 
- La uniformidad, haciendo llegar a todo el cultivo la misma cantidad de 
agua. 
- Evitar las pérdidas innecesarias de agua. Pueden ser causadas por esco-
rrentía o drenaje, es decir que no se valla hacia otras partes o que no se 
infiltre donde las raíces no pueden cogerla. Estos dos factores nos con-
llevan a un lavado de nutrientes de nuestra parcela. 
- Un exceso de agua en las plantas, en general, es perjudicial. Llegará un 
punto en que dejen de crecer y si el encharcamiento es continuo las raí-
ces se pudren llegando incluso a entrar enfermedades a las plantas. 
- e -
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- También dependerá del sistema de riego elegido. El que mejor aprovecha 
sin duda alguna es el riego por goteo, ya que aporta el agua gota a gota 
y se almacena muy bien, así las raíces de las plantas se adaptan donde 
se encuentre el gotero. Aunque con el riego por surcos o inundación no 
hay porque malgastar agua si se hace una buena planificación y manejo. 
Tipos de riego 
El riego es un elemento clave en nuestra región para cualquier producción 
hortícola. En horticultura utilizaremos tres tipos de riego: 
- por pie, 
- por aspersión, 
- localizado o por goteo. 
El riego por aspersión 
Inconvenientes: 
- moja la parte aérea de la planta con mucha frecuencia provocando la apa-
rición de enfermedades criptogámicas (hongos) que debemos evitar y 
más en agricultura ecológica, 
- consume bastante energía pues los aspersores precisan de energía para 
realizar correctamente su función, 
- al mojar toda la superficie provoca el nacimiento de malas hierbas, 
- el aire afecta a la uniformidad del riego 
Ventajas: 
- fácil de montar y de manejar, 
- imita la forma natural de caer el agua. 
El riego por pie 
Inconvenientes: 
- es menos eficiente que otros sistemas (aproximadamente entre el 60 y 
el 65% del agua que aportamos en el riego es aprovechado efectiva-
mente por las plantas) necesitando más agua que otros sistemas para 
lograr un riego eficaz, 
- no se puede automatizar en exceso precisando de mano de obra, 
- para evitar problemas medioambientales como el percolado profundo, la 
escorrentía y erosión se precisa un buen manejo. 
Ventajas: 
- proporciona riegos profundos, 
- no consume energía, 
- e -
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- no precisa regar con mucha frecuencia lo cual es bueno si no se dispo-
ne de agua a diario, etc. 
El riego localizado es sin duda el más indicado para gran parte de los cul-
tivos hortícolas. 
Ventajas: 
- permite poner el agua allá donde se necesita, 
- podemos incorporar nutrientes al agua y así poderlos a disposición de la 
planta, 
- no provoca escorrentías, ni pérdidas de agua profundas con un manejo 
adecuado, etc. 
Inconvenientes: 
- se necesita una mayor preparación técnica, 
- normalmente necesitaremos energía para hacerlo funcionar. 
Todos los métodos pues tienen su ventajas e inconvenientes; cada uno ele-
girá aquél que en conjunto le resulte más conveniente y todos ellos son 
buenos, eficientes y eficaces sabiéndolo manejar de manera experta. 
Necesidades de agua de los cultivos 
Con el riego tratamos de cubrir las necesidades de agua de nuestros culti-
vos. Para un huerto que está todo el cubierto por especies vegetales y en 
el entorno de la capital de nuestra autonomía son las siguientes: 
Necesidades de Valladolid 
Hemos considerado sólo los meses en que la evapotranspiración sale posi-
tiva, es decir que va a haber necesidad de aportar agua a los cultivos. 
Abril May® Junio Julio Aê sfo Sepilen ib. 
T™d nía pc. 16 J 20.4 1K7 30.2 29,7 25,5 
TTTKHJ mln. 4,0 1.1 10,6 13.3 13.5 10J 
HR (%] ¿r.7 KS 48,7 56,7 
vienta (Km/din) 264.9 23*7 23$$ 241,1 229,4 204.0 
(litros) 44.4 Sl.S 35. i l<U i 7,4 3D.2 
- e -
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Esas necesidades está expresadas en mm/día o lo que es lo mismo litros 
por metros cuadrado y día. Esa sería la cantidad que en principio habría que 
aportar a los cultivos. 
Pero no sólo influye la evapotranspiración, también es importante el 
momento de desarrollo de los cultivos y la precipitación en forma de lluvia. 
En un huerto en que sólo hay un cultivo que sigue un proceso habría que 
tener en cuenta su desarrollo a la hora de calcular las necesidades de agua 
y ponderarlas mediante un coeficiente que llamamos coeficiente de cultivo 
y simbolizamos por Kc. 
Para un cultivo de maíz por ejemplo ese sería su coeficiente (ver tabla). El coe-
ficiente va aumentando según se desarrolla el cultivo y decrece de nuevo en 
su fase de maduración. (Ver el Cuaderno Didáctico "El Riego", editado por la 
Diputación de Valladolid e INEA). En un huerto en que hay varios cultivos con-
sideramos la Kc con valor 1 siempre, pues siempre habrá cultivos en pleno 
desarrollo y otros en fases crecientes y otros en fase de maduración. 
Abnl Jumo Jul'D Agenta Septiemb. 
I f c 0.55 0.55 0.85 1,05 1.05 0.55 
Otro factor que hay que tener en cuenta es el agua caída en forma de lluvia 
(precipitación); no toda la lluvia que cae se aprovecha, por eso se habla de 
precipitación efectiva; podemos considerar que aproximadamente el 75% de 
la lluvia que cae es aprovechada por nuestros cultivos. La precipitación 
media en Valladolid la marca esta tabla: 
Abnl Jumo Jul'D Agenta Septiemb. 
33.3 26.3 14,4 13.0 22.6 
Una vez tenido en cuenta esto podemos ya tener nuestro cuadro de necesi-
dades. Hay que multiplicar la Eto x Kc y por el número de días del mes (30) 
y restarle la Precipitación Efectiva (Pe) y nos quedan las necesidades men-
suales. Hay que considerar también la eficiencia de aplicación del riego: 
- Riego por pie: 65% 
- Riego por aspersión: 75% 
- Riego por goteo: 90% 
- e -
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Abril Míijn jMf» Juhíj Ageme Sí filien It. 
ETo (mm.) 4.3Í $.«7 «.01 4.10 
P„ ¡ litros) 33,3 1S.6 z&j 14A na 2Z¿ 
Nn /mes 6S.7 91,6 143.8 138.1 (47.3 (00.4 
Nr pa<- pit/mes 105,7 ¡40.9 221.2 289.4 257.0 154,5 
N t jjpa-iión/mcs <il& 191.7 7Í3.L 133.9 
N t por _-.Tr Mi/ltlDl 76.1 tt)F,S 109 ISS.9 ! M i 
Nn= Necesidades netas mensuales de las plantas. 
Nt= Necesidades totales del cultivos. Se halla a partir de las Nrr dividiendo por la 
eficiencia de aplicación del agua del sistema de riego. 
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PRACTICA 13: Riego por pie 
Conceptos previos: 
- Riego por surcos con o sin pendiente 
- Riego por franjas (tienen algo de pendiente) 
- Riego por tablares (no tienen pendiente) 
Ejemplo: Supongamos que las necesidades en el mes de Julio son 9,3 
mm/día (es decir 9,3 l/m2 y que nosotros regamos por pie (surcos) cada 
5 días. Eso supone que cada vez que regamos hemos de cubrir las nece-
sidades de 5 días, es decir 5x9,3= 46,5 mm. Debemos aportar cada 5 
días 46,5 litros por metro cuadrado. Si lo multiplicamos por la superfi-
cie de nuestro huerto (supongamos 1.000 metros cuadrados) deberemos 
aportar 46.500 litros. Si conocemos el caudal disponible a la entrada de 
nuestra huerta sabremos el tiempo que hemos de estar metiendo agua 
en la parcela para proporcionar los 46.500 litros. 
(Supongamos que tenemos un caudal disponible de 15.000 litros/hora. 
Eso significa que en 3 horas y 6 minutos habremos aportado esa canti-
dad de agua. Nosotros deberemos pues diseñar nuestro sistema de ace-
quias o tablares de modo que en ese tiempo quede regada de manera 
uniforme toda nuestra parcela). 
Consejos para diseñar el riego: 
- cuanto más explanada esté la parcela mejor, 
- buscar la menor pendiente posible para los surcos (buscando siempre pen-
dientes de menos del 1% para surcos y del 0,5% para riego por franjas) 
- no hacer grandes surcos e independientes, 
- buscar recorridos cortos y comunicados de modo que se riegue todo rápi-
do, uniforme y bien y evitemos mala uniformidad y escorrentías y percola-
ciones. 
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PRACTICA 14: Montando un riego por goteo 
Cualquiera con mínima idea y una buena tienda puede montar un riego por goteo 
para cultivos hortícolas. Suponiendo que tenemos ya el agua a pié de parcela 
nos ocupamos en esta práctica del montaje del riego para nuestra parcela. El 
objetivo es aplicar el agua de manera frecuente para mantener un bulbo húme-
do constante que es donde se van a desarrollar las raíces de la planta). 
Suponemos una parcela pequeña de 7x15 m. (sería igual otras dimensiones mayores). 
En uno de los laterales, conectando con la tubería que nos proporciona el agua ya a pre-
sión (entre 1 y 1,5 atmósferas) conectaremos un programador y a continuación de este 
una tubería que vamos a llamar general dentro de la parcela. En esa tubería general vamos 
a enganchar una cinta de riego por goteo. La cinta de riego por goteo tiene la particula-
ridad de que es muy barata (7 céntimos el metro lineal aproximadamente), puede cam-
biarse prácticamente cada año, y tiene un emisor de agua cada 20 cm. produciendo una 
banda húmeda continua con lo que nos sirve para casi todos los cultivos hortícolas. 
En esa tubería general conectamos las válvulas de paso a las cintas de riego. 
Y en esas válvulas, por el otro lado conectamos las cintas de riego. La sepa-
ración entre cintas de riego dependerá de los cultivos, pero consideramos para 
este ejemplo una separación de 50 cm. 
El nombre técnico del riego por goteo es riego 
localizado de alta frecuencia por lo que tende-
remos a regar con la frecuencia de hasta una o 
dos veces por día. El cálculo de cómo regar es 
similar a riego por pie. 
14.1:instalación de un programador a la entra-
da de la parcela; este programador nos va 
a permitir regar en los momentos que des-
eemos sin necesidad de estar presentes 
en el huerto 
14.2: instalación de la tubería general de polietileno de una 
pulgada (25,4 mm) que va conectada a la toma de agua 
-e-
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14.3: extensión de la tubería general 14.4: incisión en la tubería general para instalar el 
lateral de riego por goteo (cinta de riego) 
14.7: para el remate final de la cinta de riego y que no se salga el agua, se suele cortar un trozo de la misma 
cinta de unos 3-5 cm. Se coge el extremo del ramal de riego y se le hacen un par de dobleces; a con-
tinuación se introduce la parte final del ramal, doblada en el trozo que hemos cortado 
" O " 
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Ejemplo de cálculo: Supongamos una parcela con unas necesidades dia-
rias de 6,75 mm/día y que la parcela tiene 105 metros; por tanto sus 
necesidades totales son de 708,75 litros al día. Para conocer el tiempo 
de riego antes debemos saber el caudal que arrojan nuestros emisores; 
para ello arrancamos el sistema de riego que hemos montado en la prác-
tica anterior y recogeremos el caudal del sistema en varios puntos a tra-
vés de unas bandejas durante un tiempo determinado (una hora por ejem-
plo). Supongamos que en una hora se recogen 5 litros por metro lineal 
de manguera. Si contamos los metros lineales de manguera que tenemos 
sabremos el caudal que aportamos a la hora. Si hay 14 lineas (una cada 
0,5 m.) de 15 metros tendremos 210 metros de manguera lo que supo-
ne un total de 1.050 litros a la hora. Para aportar 708,75 litros tendre-
mos que regar 40 minutos y 30 segundos al día. Ese será el tiempo que 
ajustemos en el programador para regar cada dia de ese mes. 
Cambiando lo que haya que cambiar para el sistema de cada uno, el 
método de cálculo puede ser válido y sencillo (cada mes, según las nece-
sidades, recalcularemos el tiempo de riego). 
Aplicación del agua 
14.8: riego por goteo de tomate. Se puede obser- 14.9: riego por goteo bajo plástico 
var que por encima de la instalación de riego 
va un plástico que preserva más la humedad 
y evita que salgan malas hierbas, lo que puede 
ser muy útil en Agricultura Ecológica 
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7. Cosecha 
Si logramos llevar adelante con relativo éxito los pasos anteriores llegará el 
momento de la cosecha. No todas las especies se recogen al mismo tiem-
po, ni de la misma manera. Las hay que se recogen de una vez y su reco-
gida supone la muerte de la planta: patata, cebolla, puerro, ajos, etc y otras 
que van produciendo durante un período más o menos largo: tomate, 
pimiento, calabacín, pepino, alubias, melón, sandía, calabaza, etc. 
Es importante recoger los frutos en el momento adecuado y de manera que 
la planta no se dañe para prolongar lo máximo posible el período producti-
vo. El punto de madurez a que debamos recoger cada producto vendrá tam-
bién marcado por las perspectivas que tengamos sobre el mismo: consumo 
inmediato, almacenaje, cámara, mercado, etc. 
El que haya productos que se siembran y recogen en diversos momentos 
nos obliga a considerar esta opción a fin de aprovechar mejor los espa-
cios de nuestro terreno y lograr rotaciones y alternativas interesantes. 
Podemos conseguir una buena planificación haciendo un croquis de la 
parcela cada año. 
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PRACTICA 15:: Calendario de cultivos 
- e -
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8. Asociaciones y rotaciones de cultivos 
Es muy importante esta cuestión en cualquier actividad agrícola, pero hay 
que darle mayor importancia en agricultura ecológica, pues una buena aso-
ciación y unas buenas rotaciones nos van a ayudar a mantener el huerto 
sano. 
La diversidad en Agricultura Ecológica es un factor importante. 
Para concienciarnos de la importancia de las rotaciones debemos saber que: 
- Hay hortalizas que agotan ciertos componentes del suelo, tardando en 
recuperarse. 
- Otras aportan elementos que no es bueno que se acumule mucha canti-
dad de ellos en un mismo sitio. Las alubias aportan nitrógeno. 
- La repetición de un mismo cultivo en un mismo lugar no sólo conlleva 
al empobrecimiento del suelo, sino a que se establezcan plagas y enfer-
medades cada vez más resistentes dándonos problemas cada campaña. 
- Cada cultivo desarrolla sus raíces a distinta profundidad. 
Cuando hablamos de las asociaciones nos referimos al cultivo simultáneo 
de varias especies sobre el mismo terreno. Los beneficios son: 
- Podemos aprovechar los distintos tiempos de crecimiento de distintos 
cultivos, así como los distin-
tos portes y sistemas radicu-
lares. 
- Hay plantas que sobre otras 
tienen una acción estimulan-
te, o son repelentes de pla-
gas y enfermedades. 
- Incluso se pueden beneficiar 
unas de otras por sus propias 
características, estas pueden 
ser: sombreo, tutorado... 
J V & 2 3 
- m 
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PRACTICA 16: La rotación de cultivos 
En agricultura ecológica lo que pretendemos tener son policultivos, es decir, en 
una misma parcela tener diferentes cultivos. Éstos los podemos separar o inclu-
so, como hemos hablado anteriormente, asociarlos. 
Para diseñar una buena rotación tenemos que tener en cuenta: 
- Un mismo cultivo año tras año en un mismo lugar va a acabar por agotar 
el suelo. Por lo cual con las rotaciones se evita la fatiga y la pérdida de fer-
tilidad del suelo, ya que se alternarán cultivos con diferentes exigencias. 
- También hay cultivos que aportan algunos elementos, por lo cual hay que 
evitar la pérdida como la abundancia de un mismo elemento en un lugar 
determinado. 
- Y por último, un cultivo afincado en un mismo lugar ayudará a que las pla-
gas y enfermedades se hagan cada vez más resistentes y esto en agricultu-
ra ecológica sería un problema. 
Así podemos resumir lo anterior: no cultivar sucesivamente en una misma parce-
la cultivos que tengan las mismas necesidades y/o enemigos. Por lo que no se 
deben poner seguidos dos cultivos de la misma especie, ni de la misma familia. 
Y tampoco poner dos especies del mismo modo vegetativo: raíz, hoja, flor y fruto. 
A la hora de diseñar la rotación son diferentes aspectos los que tenemos que 
tener en cuenta: 
- La condiciones del medio: clima, suelo, agua, terreno... Para cultivar espe-
cies que se adapten a las condiciones. 
- Las necesidades de los cultivos. En general los cultivos serán exigentes, pero 
los hay que aportan ciertos nutrientes, como es el caso de las leguminosas 
que aportan nitrógeno o abonos verdes que nos dan materia orgánica. 
El huerto se dividirá en las tantas partes como queramos, planificaremos en 
cuatro partes como mínimo, es decir habrá una rotación cuatrienal. Algunos 
ejemplos pueden ser: 
- Hortalizas de hoja o fruto 
- Hortalizas de raíz 
- Hortalizas de semilla 
- Hortalizas de tubérculo 
En la tabla siguiente se propone una clasificación de las hortalizas. 
- e -
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HORTALIZAS DE HO||Ai A t i t n F iifforji jrupa Cycii 
Brtíur. h m i a iVrrocco ¿'upa IrÜiíJ íepi 
Ccl -I'IISIICB 11.' I"J L ¿-: 1 Cjfl-I.líj 
Cel d i tiruitl.il. B r i t i íd t l ( l « H |f Up4 Gfinrni<ei 
CaliRnr i'trsiicm a/rracea grupa BncT^cli 
E<cir«li fitJlpngrn rnrfi.lg 
Etpi iuu ít1 lucra n'r •acra 
Líenuja Lilíruíil tiNivii 
LEGUMINOSAS V SEMILLAS Guisantal •'•iiL-ir ia(rrum 
HjtUl 1tictá 
¡lidia Pr.ü [Í̂ F j". íKtTriJS 
ILUJU ÍC'dí 'Itneehif •uitti'i 
Knx ti ii Ice Zta majn 
BULBOS Album isri'um 
c r iw i i i Alt/UTT crpa 
Pgnrrfl AlMun pfl.inriit 
RAICES Y TUBERCULOS Chrivia Parí n jcc ICC--O 
IsM» K'nfíiffl '<tp¡> 
f i l m ilVu.il. na ILIJÍ ruLUri 
Futuro ftsphflUirl ínrimi 
JI.H..I di mcn Aria iii'j ir'ii 
Juuhoru Dudc.ji rarais 
G 
Podemos hacer asociaciones en cada parte: 
- Asociación de hortalizas de hoja y tubérculo 
- Hortalizas de fruto o semilla 
- Hortalizas de hojas 
- Asociación de hortalizas de raíz y bulbo 
- e -
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PRÁCTICA 17: La asociación de cultivos 
Las relaciones entre los distintos cultivos pueden ser favorables o desfavora-
bles, nosotros intentaremos asociar los distintos cultivos para así beneficiarse 
unos de otros. 
Diversas asociaciones entre diferentes cultivos ya están demostradas, pero 
será cada hortelano con el paso del tiempo el que pueda descubrir nuevas 
asociaciones. 
Aquí como en muchas otras prácticas, los métodos tradicionales son muy 
útiles. 
Una asociación que no debe faltar son las flores en el huerto, ya que nos atrae-
rán insectos y abejas que nos ayudarán con la polinización. 
(fuentes para la tabla en página siguiente: Flórez Serrano, J.: "Agricultura Ecológica, Guía de Buenas Prácticas" 
Rama, G.: "El Huerto, Manual del Aficionado" 
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PUA NT* PICIO OTHOIIFKTO* 
A cH k • espalad, « a m L contra la rinca 
Albnüncj WW» mejora el irer.nnenifl y o í i « ale|a mmtaiy 
moscuíioi 
Ajedrea jájba verde ahuyenta el p.i'fiiri 
Al» i l^ern a Lu Hnmuj» a fcrt r o e d m 
Apio 
puerro. íolflc 
esprtiaci. juiumi. ra3jn-co. Iechi.;p 
CWrt la inííiíj 
co"trj lt leptooósn 
R^rro •do o: loiruiei f lu freías resinen donde 
se ha üjlbrada 
Qotraja u n * » 
celes 
ahuyenta a la ofuja, meterá fu CTBcrmeíiiD 
f uber, arrae a las abeps 
r i.Ki r i í^eiai 
ElrOfUlI «ipeiKLíttontu 
Caléndula bralo al-wecia la d"4(a 
beco en mal partes de la huerca ,-n-lcld. 
Capuchina 
m-iiií. nhjno «J, pepw», b^o irtolet 
rruala 
aleja lea pu^onet 
Cabal lj IJÍUlICJ «ÜD 
rifc 
rcmoiichi tomate, flr»n¿x*M>, pedrea de 
jmta 
ahuyenta la n u o 
fuleir Je Id lnj"-|igai 
C«l |UJJIJ, ap*c. cnekfe, RMNRÉL TTMI torneo.1 
CWU. pQfiC. NflMTAi rtfflfiÍKhft. CGb&Ua 
bueno oí Ecdal bajarles dele K.rrta 
Frriai |udu enai J. B4»naca. bom^a. lechuga 
Girasol [udu. «urna, pffTMfitm p^pccHni icítütí 
Haba üprtfl contra el ju1 y ĵp 
)udia de enrame la majuana iSm tu horratias, y planas 
Judia r'ijn.i £ pepírm, pauta. mw. apto. pedrea 
Man w t rui orado 
cijbjf ir. pepino, melón, undia p^c-?orcor.: temhra c-.ii anriL wfano 
M jmamlJa « I w V «uotlje rti:iiiu j K (« f i í i - iu y ulmr 
HííHi caite 
• H t 
Heia K rwtulío MU • IB L^fni^H 
P i t i t i Icio, i.id i enana, pt: j ' -j doo4ora 
Pepino mo j mil, pulirme, rihino, p u l 
PjicubI i banf-í.-j 4 toda la 
PuCrrO «Míe . *D«J. inUnj'ii 
Rlbano £u>iaj4E. Jedw^e. pepm •il'Lfe"ia a lúi 
«iMÍWt i* (eetfsl 





ahuywrta * ncí'ü^o 
comía el gorp^o 
Silvia fWWO, twufwu. OC. piiHIHE. ,-Ji|« ale|a«eiM 
raertM 
Tjjfi-m f m a r DkftmDv d* tmmifn 
w u i ó h 
bucTOce toda la huerca 
Tomate cebollino, cebolla, perejil, xanahona, 
rap^Tafio. laprte. cvuclma 
Valeriana bricna en ECrtfa la huerca 
Zanahoria juntura, lechiga ce bobino. cebolla, pu»no 
romero, salvia, tómala 
- e -
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9. Cuadernos de campo 
La práctica que se propone es la elaboración de un cuaderno de campo lo 
más completo posible a fin de llevar cuenta de una plantación hortícola. Para 
ello se dan algunas orientaciones. 
El arte de cultivar ecológicamente precisa de apoyos técnicos y también de 
reflexión sobre la experiencia que se va acumulando. Por esta razón a nadie 
ya hoy debe faltarle un cuaderno de campo donde anotar lo que va ocu-
rriendo en su huerto. Hay muchas maneras de llevar un cuaderno de campo 
(papel, informatizado, etc.) y muchas maneras de anotar las cosas que se 
suceden y eso, a la postre, no es lo más importante; lo importante es ano-
tar-reflexionar-tomar decisiones. Los cuadernos de campo son una herra-
mienta imprescindible para llevar la trazabilidad del producto de manera que 
podamos recorrer hacia adelante y hacia atrás la vida de ese producto y 
podamos identificar donde se ha producido cualquier problema que presen-
te ese producto; pero va a ser también un cuaderno vital del huerto que nos 
permita de un vistazo darnos cuenta de los problemas, las virtudes de nues-
tro trabajo, nuestros errores, etc. 
Tipos de Cuadernos de campo: 
- El cuaderno puede ser diario, donde cada día anotamos aquello que ocu-
rre: lluvia, siembra de un producto, aparición de un insecto determinado, 
riego, etc. 
- El cuaderno puede ser por cultivos: seguimos la pista a lo que acontece 
a cada cultivo: fecha de siembra, plantación. 
- El cuaderno puede ser por actividades: abonado, tratamientos, riegos, etc. 
En estos cuadernos se pueden incorporar fotos (hoy que la foto digital está 
al alcance de todos), dibujos, esquemas, etc. que hagan de él un verdadero 
testimonio de la vida del huerto. 
Proponemos un esquema posible para llevar cuenta y anotación de lo que 
ocurre en la parcela, pero cada uno debe adaptar los cuadernos a sus nece-
sidades y posibilidades reales de anotación. Para explotaciones más indus-
trializadas existen cuadernos de campo informatizado y se pueden tomar los 
datos a través de una PDA. 
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PRÁCTICA 18: Ejemplo de Cuaderno de Campo 
P rtoductan 
Localidad: 






TÍKJ de (rrtno. 
Pul*?™- Parwla 
ArlHÉib doro; 
Fnduu y ¿Huleado* dd úaama aníiqai: 
; m i r ic *'J I-I i r j n l i i m k n ^ 
CiJlrroa airfenww 
da amiiuí pruna» líjulldn 
(Ut* lul|K4 
3. M?tod<» í L-k iirjlf-i drl ultimo iidlhra 
£i hj I jüico iljun culiiío wccrmed», tfcníl Gario: 
t«ha método rnatu hiavbn fünr rir cidit 
Olí® (nUnwí cr frtíreimUnCti a&KáKk* a eitc CiAivo: 
problenij Eifiü d* Cfiiinsienrríj rn«etij ictivj can; id-id jpL-udj cratikionci. iín jphe. 
Labe™ diI cm-rafK) dctpim dd ulnnxs tyhlvo 
tocha •Un di Uisr 
lnhnTJ 1 CUlTO 1 culHw i 
CULTIVO I: 
1. Cambra o • limación: 
Fecha da iwnÉKa. Majen: 
"ubíícijoi i Sai*lü± pw m: Wndi Variadid. 
Ofifd LWfl: CUM 
t Abomdoc 
'arlillxaclAn orjínlcB comercial oe kHnbni ij vpKximyiH Mô nrin vi WKiAiaa acotopc*) 
hds (lío «Bllt W l ) 
faflEiraClAn Cr̂ lTilCi m í̂iA 
nntvrtl*u j eriftii <nniii3ij ¡ tinjMj'i 
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0 
1. Labore* realizad», durante el desarrollo del cultivo: 
fecha descripción da la labor objetivo perseguida 
4.. Protección del cultiva con fitaianJuirfcira y ollfoel-omenioi: 
S. Labores del terfenaü'plancd 
A. IRIcgüt 
fccha método tiempo ife aplicación ¿oili ÍKf/Ha i 
7. Llurvla recogida |f osros accidentes meteoroíOftcai f furarés! 
focha iwn. recogidos observaciones 
B. Obif-fTic mnei generales, 
G 
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